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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.502/62.—En atención
a los méritos contraídos por el Coronel Médico del
Cuerpo de Sanidad de la Armada D. José del Val
Cordón, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 19 de diciembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.503/62.—Se nombra
Ayudante Mayor de este Ministerio al Capitán de
Navío (A) don Alberto Cervera Balseyro, que cesará
como Comandante Militar de Marina de Tarragona.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se halla comprendido en el apar
tado II, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.504/62.—Se nombra
Director de la Escuela de Mecánicos y Jefe de la Flo
tilla afecta al Capitán de Navío (A) don Mario Rome
ro Abella, que cesará como jefe del C. I. A. T. A. N.
y Director de la E. T. A. N. cuando se ordene.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Especialistas.
Orden Ministerial núm. 4.505/62 (D).—Como
resultado del curso efectuado en la Escuela correspon
diente, se declara en posesión de las Especialidades
que se indican, con antigüedad de 30 de noviembre
último, a los Oficiales siguientes :
Electrotecnia.
Teniente de Navío D. Francisco Flores Pérez.
Teniente de Navío D. José Luis Baturone Santiago.
Teniente de Navío D. Francisco Fernández Mar
tínez.
Capitán de Máquinas D. Augusto Prego Parga.
Teniente de Máquinas D. Ramón Seara Oja.
Electrónica.
Teniente- de Navío D. Juan FernaMo Ruiz Mon
tero.
Teniente de Navío D. Juan Lópei García,
Tenienté de Navío D. José María Mollfulleda
Buesa.
Teniente de Navío D. Francisco José López de
Arenosa Díaz.
Teniente de Navío D. Federico López- Cerón
Fernández de Alarcón.
Teniente de Navío D. Ildefonso Pulido Ortega.
Teniente de Navío D. Francisco Bendala Vega.
Alférez de Navío D. Carlos Casajús Díaz.
Madrid, 20 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
LI
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
y
Curso de Transformación de Suboficiales:
Orden Ministerial núm. 4.506/62.—De acuerdo
con lo establecido en el punto 1.° de la norma-7.a de
la Orden Ministerial número 1.857/62, de 4 de junio
último (D. -O. núm. 127), se dispone cansen baa
en el curso de Transformación, reintegrándose a la
Especialidad de procedencia, los siguientes :
Electrónico Mayor de segunda D. losé María Mos
quera Figueroa.
Contramaestre primero D. Adalberto Martínez
1-Tuertas.
Electricista primero D. Jacobo Teijeiro Castro.
Radiotelegrafista primero D. Manuel Fernández
Delgado.
Hidrógrafo primero D. Gregorio Alvarez López.
Mecánico primero D. Eloy Flores Flores.
Mecánico primero D. José Gutiérrez Martínez.
Escribiente primero D. Daniel González Freire.
Brigada de Infantería de Marina D. Antonio Rego
Rego.
Asimismo, y como cernprendidos en el punto 3.°
de la norma 6.a de la Orden Ministerial núme
ro 1.105/61, de 6 de abril de 1961 (D. O. núm. 81),
se dispone causen baja en dicho curso, reintegrándose
a la Especialidad de procedencia, los siguientes:
1
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Contramaestre primero D. Ovidio Leiva Solla.
Torpedista primero D. Nicanor Hermida Beceiro.
Madrid, 20 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
NIETO
Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm.. 4.507/62 (p).-A pro
puesta de la Comandancia-Dirección de la Escuela de
Maniobra y de acuerdo coii lo informado por la. Je
fatura de Instrucción, causa baja como Ayudantes
Especialistas el personal que a continuación se re
laciona, el cual fué promovido a dicho empleo por
Orden Ministerial número 3.359/62 (D. O.. núme
ro 228) :
Custodio Fernández Rodríguez.
Juan R. Herrador Castro.
-Adolfo Cristiano Verdejo.
Manuel Fernández García.
Asiimismo, se promueve a la clase de Ayudantes Es
pecialistas, con . antigüedad de 25 de septiembre de
1962, a los Aprendices que se reseñan :
Pedro Fernández Mayorales Díaz Pintado.
José A. Menferrer Martínez.
Neftali Arnau Salvador.
Pedro Durán Domínguez.
Madrid, 20 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.508/62 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción y por haber su
perado los tres meses de ambientación en la Escuela de
Maniobra a qué se refiere la norma 29 de las provisio
nales para Especialistas de la Armada, aprobadas por
la Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. nú
mero 252), se promueve a la clase de Marineros Es
pecialistas, con antigüedad a todos los efectos de 15
de diciembre dé 1962, a los Ayudantes Especialistas
que a continuación se relacionan, los cuales deberán
encontrarse el día 10 del próximo mes de enero en
las Escuelas correspondientes a sus Especialidades.
Madrid, 20 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maniobra,'
Juan Alvarez Mesa.
Juan Amado Román.
NIETO
José J. Cameán Gómez.
Jesús Costela Moscluera.
,
-
Agustín Fernández García.
Antonio José Fernández Rivas.
Carlos García Cerdeiriña.
Francisco Manuel Graña Grela.
Mánuel Lermo Ors.
Jesús María Grassa Aracuez.
Santiago Henarejos Madrid.
Jesús Iglesia Martín.
José Ibáñez González.
Gabriel Martín Díaz.
Evaristo Mújica Ríos.
Rafael Ontiveros Ortiz.
José Pérez Ramírez.
Manuel Rodríguez Suárez.
Manuel
»
Pardevilla Lópei.
Francisco J. Ruiz Izquierdo.
- Fernando Saavedra Soto.
Eduardo San Juan Núñez.
José Luis Vega Pérez.
Carlos Zaragoza Pena.
Servando Manuel Alvarez Sánchez.
Samuel Malpelo Gómez.
Olegario González Otero.
Juan Moreno Moreno,
Santiago Amendía Castro.
Carlos Vázquez Ronco.
Carlos Juan Dapena Fernández.
Eliseo Varela González.
Francisco Guerra González.
Artillería.
Antonio • Claret Bustos.
Manuel de la Flor Candanedo.
Manuel Garridb García.
Juan _García Fernández.
Cayetano García Cantillo.
José Manuel González Gil.
Manuel Gómez Pérez.
José Luis Jiménez Rodríguez.
Jesús Quintero Rodríguez.
José Mújica Fernández.
Manuel Revidiego Espinosa.
Francisco Rodway Bueno.
Tomás Sánchez Canto.
José Valiente Sánchez Camacho.
Juan Vivas Crespo.
Ramón Oca Aguian.
Manuel Carrasco Rubio.
Torpedos.
Marcos Ortiz Duque.
Antonio Roldán Bláncó.
Francisco Peláez Alcalá Zamora.
José Payá Gonzáléz.
Mariano Ruiz Más.
José Jiménez Martínez.
Ricardo Puig Marchiguet.
Jesús Gregorio Pérez González.
Minas.
Pedro Durán Doinínguez.
Alberto Cuartero Gómez.
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Luis Mendoza Pantión.
Ignacio Sánchez Sánchez.
Santiagol Arayco Bustamante.
Francisco Cerrato Carrasco.
José Díaz Ventoso.
Venancio Diestro Durán.
Tomás Díaz Vivas.
José *Luis Espejo Claro.
Alfonso García Fernández.
Fernando Gómez Rivero.
Carlos Lucas Lucas.
Antonio Martín de Vaya.
José Luis Marinas Vence.
José Antonio Segura Costa.
'Manuel Juan Brugos Beltrán.
Juan Calzón Llanos.
Luis San Emeterio Rodríguez.
Electricidad.
José Luis Ruano Jiménez.
José Rodríguez Maldonado.
Angel Fernández Pardellas.
José María Pascual Rovira.
José Manuel Rey Duarte.
José Bertrán Nicoláu.
José María González Alén.
-
Jorge Manuel Antión Tomé.
José Marías Castro Bustabán.
Alfonso Gabriel Cepeda Fuentes.
Pedro Cuenllas Sútil.
José Durán Fernández.
-Alfredo Fernández Gil.
Gonzalo García Murioz.
Juan Félix Galiana Callejas.
T Luis Go-nzález López.
Gabriel Antonio Montero Ignacio.
Esteban Costas Castarieira.
Maximino Lojo Cores.
David Llamas Palacios.
Antonio Martínez Ramos.
Jesús María Morante Valentín.
Andrés Moutente Rico.
Martín Jesús Navalón del Moral.
José Ro-maní Naez.
Ramón Santana Infantes.
Antonio Valbuena Fernández.
Francisco Vega Vega.
Demetrio Malbar Campos.
José Manuel Prieto Rodríguez.
Manuel José Gómez Torres-.
Antonio Celada Alonso.
Electrónica.
Juan Manuel Mahia Carro.
Manuel Peláez Linares.
Angel José Lorca Segri.
Juan Luis Trasancos °campo.
-Miguel Angel Estévez Vidal.
Francisco Moreno Gómez.
Pedro Olivares Córdoba.
José Yedra Hernández.
Carlos Alvarez Calvo.
Juan Acedo Jiménez.
Francisco Armenteros Romero..
Ignacio Barrero Delgado.-
Juan Benítez Batista González.
Miguel Angel Bazo Rodríguez.
José Luis del Caño Méndez.
Adrian() Castedo Deiva.
Juan Corrales Vizoso.
José María Puig García.
José Luis Díaz Gutiérrez.
Juan José Duque Acosta.
José. Esparza Espinosa.
Ernesto Fernández Crespo.
Jo.sé Manuel Fariña Castro.
-Antonio Fernández Mermeria.
José Eustaquio Freire Cobarcos.
Ricardo juares Martín.
Andrés Guevara Robles.
Angel Hurtado Abarca.
Arturo Martínez Villa.
Julián López Albadalejo.
José Luis Machuca García.
Adrián Martín Parrillas.
Nilo de Miguel Cuesta.
Pedro José Morales Hoja.
Pedro Prieto Díaz.
Vicente Ribera García. •
Ricardo Ropero Revidiego.
José Luis Sbtelino Navarro.
Manuel Vázquez Abaio.
Luis Buisán Escartín.
Vicente Malo Mur.
T María Sánchez Alburquerque.
Manuel Seisdedos Cubero,
José Carlos Varela García.
Felipe Nativori Crespo.
N-eftalí Aman Salvador:
■•■■••■
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Radar.
(
Francisco Alvarez Mollano.
Miguel Arteaga López.
Cristóbal Bulpe González.
Fernando Calero Moreno.
Alberto Carranza Robles.
Juan Cladera Paveras.
Fernando Costa Santagenoveva.
Manuel de la Cruz Clemente.
Pedro de la Cruz Sánchez.
Francisco Díaz Martínez.
Jesús García García.
José María Gil Augusto.
José Verdejo Marín.
Vicente Hernández Arquez.
José Miguel Isla del Barrio.
Rafael Martínez Morgado.
Pedro Mayor Benítez.
Agustín Merchán Sarytos.
Juan Manuel Moreno Bermejo.
José Rodríguez Jiménez.
Manuel Pita Díaz.
José Antonio Pastor Mirones.
José Ruano Espinar.
Isidro Cortina Tinco.
Alfredo García Vega.
Juan Quintana Rodríguez.
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Ramón Luis Sánchez Aragón.
Antonio García García.—
Gumersindo Luis del Olmo Ortiz.
-fosé Ojeda Avilés.
'Manuel Rendón Olvera.
José Fuevo Surja.
Róberto Miguel Vegas.
Miguel Estebaí1 Ontalba.
José Luis Sánchez García.
Sonar.
Manuel Alcalá Garcón.
José Amador de Toro.
Agustín Cabrera Perdono.
Ataulfo Calvo Navarro.
Francisco Cardo Pons:
Cecilio Conesa Muñoz.
Jacinto Cortés Alarcón.
Alfonso Díaz García.
Pompeyo Díaz Martínez.
Elías Espantoso Suárez.
Francisco Alberto García García.
Rafael Garzón Hernández.
Manuel López Escudero.
José Luis Linares-Yuberbs.
Francisco Lureiro Ferreiro.
José María López López.
Francisco Javier Martínez Van-Baumbergham.
Fidel Pérez de Heredia Gómez.
José Serrano Rodríguez.
Manuel Ramón Serantes Pérez.
Abelardo. Carballo Sánchez. -
Esteban Valle Carnicero.
Radiotelegrafista.
/Tosé Luis Romero Pasamar.
Pedro Fernández Mayoragas.
Fernando Fernández -Pérez.
Sebastián Guerrero Gil.
Bartolomé Bestar Martorell.
Francisco Morellana Cruz.
José Clemente Falcón Pascual.
Roberto Veiga Alonso.
Juan Antonio Ochoa García.
Luis Castillejos Puyen.
.Tosé Antonio Céspedes Becerra.
•osé Antonio Monferrer Martínez.
Miguel Ferrera Fernández.
Carlos Calbeño González.
Carlos García Fernández.
Juan González Martín.
Antonio Jiménez Romera.
Francisco Guerrero Mora.
José San Juan Soto.
Miguel Angel López Cortés.
Daniel, Méndez Garrí.
Antonio Naranjos Rodríguez.
Gabriel Luis Rodríguez Fernández.
Miguel Puerto Martínez.
José Luis Baños Aznar.
,Fosé María Román Contreras.
José Sánchez Mora.'
Andrés Sergio Porras García.
Francisco Manuel Tortolero Alba.
José Vela Pico.
Juan Miguel Gallego Monjo.
Jesús Ramón Gesteira Soto.
Domingo Redondo Montero.
Gonzalo Moiños 'García.
Francisco 'Batista Gómez.
José Manuel Berenguer Pérez.
Antonio Bermejo Aguera.
Antonio Carbajo Núñez.
Jesús Corrales Infantes.
'Alfonso Vélez Varga.
Mecánica.
Manuel Bellón Cortizas.
Sisinio Barriuso Cuesta.
Oscar T. Boronat Campos.
José María Cortegoso García.
Jesús García Domínguez.
José Ramón Goñas Santiago.
Felicísimo Lavandeiras López.
Guillermo López Díaz.
Gabriel Gragera Villalobos.
Francisco Guillamó Samper.
Fél-nando Lugris -Santalla.
Juan Méndez Boyo.
Guillermo Montero Blanco.
Antonio Pérez García.
Francisco Pérez Rodríguez.
Guillermo Pantín -Domínguez.
Gonzalo Ramos Gómez.
Guillermo Paz Seijo.
Ricardo Romero Rodríguez.
Manuel Calzón Cañas.
Francisco Velarde Barrionuevo.
Jaime Salvador Mantiñana Méndez.
Eduardo Viciana Molina.
Juan Manuel Díaz Grandal.
Gilberto Gil Alvarez.
Ignacio Izquierdo Peraita.
Escribientes.
José Dobaño -Martínez.
Pedro Fernández Martín.
José Cuevas Vegas.
Juan E. Artacho Moreno.
teodoro Andrés Sotillo.
Mariano Blázquez' Sánchez.
Francisco Cerezuela -Alcaraz.
Pedro Fuentes Molina.
José Fernández Sánchez.
José García Galán.
Juan Manuel Galdón Gómez.
Rafael Martínez Ortiz.
Antonio ja Morales Arce y Marqués de Prado.
Sebastián Moraga García.
José Carlos Murillo Ronco.
Liborio Pérez Bellido.
Antonio Pificiro Franco.
Sergio Sánchez Alain°.
Miguel Soler Espiauba Trías.
Manuel Serván Ramírez.
Antonio Valderrama Pérez.
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Rafael Yedra Yeres.
Jesús Antonio Prevost Cortijo.
Miguel Vegas García de Arboleya.
Víctor Manuel Touriño Soñara.
justo Moreno Carroza.
Sebastián Monserrat Nogueras.
Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 4.509/62 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción y- de acuerdo con
lo dispuesto en la norma 25 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), cau
sa baja coma Ayudantes Especialistas el personal
que a continuación se relaciona, debiendo continuar
en la Marina como Marineros de primera hasta com
pletar el tiempo de servicio militar obligatorio co
rrespondiente al llamamiento forzoso de la fecha de
su incorporación:
Agustín Cortés Molina.
Juan Basandre Montesinos.
Enrique Gómez Margarín.
Santiago Rumbo Lapido.
Pedro Tienda Priego.
José A. Fernández Pérez.
José M. Navarro Sáiz.
Carlos Pajares Lizarán.
Madrid, 20 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.510/62 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 2.929/62 (D) (D. O. núm. 200),
se admite a las pruebas de selección para la realiza
ción del curso de ingreso en el Cuerpo de Suboficia
les a los Cabos primeros Especialistas de Infantería
de Marina que figuran en relación unida a • esta
Orden.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas pa
aportarán a su personal con la antelación impres
cindible para que efectúe su presentación en la Escue
la de Aplicación de Infantería de Marina el día 10 de
enero de 1963.
Madrid, 20 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...•
Sre's:
RELACIÓN QUE SE CITA.
Salvador García Fuentes.
Severino Quintas Feijoo.
Secundino Ferreiro Rodríguez.
Juan Mera Testa.
Pedro Paredes Sánchez.
1\-5.ÍETO
Luis Campillo Baños.
Luis Fuentes Cristino.
José Jiménez Fuentes.
Francisco Hernández González.
Nicolás Corral Montero. ,
Atilano Gregores Tato.
Anacleto Romero Sánchez.
Manuel Mármol Barragán.
Antonio García Morán.
Número 289.
INTENDENCIA GENERAL
Gratificación de destino.
Orden Ministerial núm. 4.511/62 (D).—Cnnlo
resultado de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Cen
tral, se dispone:
Se reconoce a favor del Perito de la Maestran
za de la Armada D. Lupicinio Gómez Ortiz de
recho al percibo de la gratificación de destino
correspondiente a los Segundos del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados, acumulable para deter
minar su haber pasivo, por haber pasado a .forar
parte de la Maestranza de la Armada en --15-tud
del acoplamiento dispuesto por el Decreto ssit-1 12
de dicie,mbre de 1942 (D. O. núm. 287) y ostentar,
con, anterioridad a su ingreso en la_ misma, asimi
lación de Sargento ; todo ello de conformidad con
lo dispuesto en la Orden Ministerial„núm. 1.778/62
(ID. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 20 de diciembre de- 1962.
Excmus. Sres. ..
Sres ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.512/62 (D).—Corno
resultado de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención C(nl
tral, se dispone:
Se reconoce a favor del Capataz primero de la
Maestranza de la Armada D. Francisco Vera Guerre
ro derecho al percibo de la gratificación de destino
correspondiente a los Segundos del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados, acumulable para deter
minar su haber pasivo, por haber pasado a formar
parte de la Maestra"nza de la Armada en virtud
del acoplamiento dispuesto por el Decreto de 12
de diciembre de 1942 (D. 0. núm. 287) y ostentar,
con, anterioridad a su ingreso en la misma, asimi
lación de Sargento ; todo ello de coniormidad cón
lo dispuesto en la Orden Ministerial núrn: 1.778/62
(D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 20 de diciembre de 1962.
Excrnos. Sres. ..
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.513/62 (D).—Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la iritervención Cen
tral, se dispone:
Se reconoce a favor del Maestro primero de 12
Maestranza de la Armada D. Manuel Hidalgo Ro
mero derecho al percibo de la gratificación de destino
correspondiente a los Segundos 'del Cuerpo de
Subofiéiales y asimilados, acurritilable para deter
minar su haber pasivo, por haber pasadc? a formar
parte de la Maestranza de la Armada en virtud
del acoplamiento dispuesto por el Decreto de 12
de diciembrezle 1942 (D. O. núm. 287) y ostentar,
con anterioridad a_su ingreso en la misma, asimi
lación de Sarl-ento ; todo ello de conformidad con
la dispuesto en laOrden Ministerial núm. 1.778/62
(D. O. núm. 122). N
Esta disposición surtirá efectós administrativos
a partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 20 de diciembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres
Sres
• e •
Orden Ministerial núm. 4.514/62 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado-por la Intervención Cen
tral, se dispone:
Se reconoce a favor del Maestro segundo 'de
la Maestranza de la Armada D. Julián López Cres
,p3 derecho al percibo. de la gratificación de destino
correspondiente a los Segundos del Cuerpo de
Suboficiales y asimilaaos, acumulable para deter
minar su haber pasivo, por haber pasado a formar
parte de la Maes-tranza de la Armada en virtud
del acoplamiento dispuesto por el Decreto de 12
de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y ostentar,
con anterioridad a su ingreso'en la misma, asimi
lación de Sargento ; todo ello de conformidad con
lo dispuesto en la Orden Ministerial núm. 1.778/621
(D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 20 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.515/62 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Cen
tral, se dispone:
Se reconoce a favor del Maestro segundo de la
Maestranza de la Armada D. Julián Rodríguez Bar
ba derecho al percibo de la gratificación de destino
correspondiente a los Segundos del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados, acumulable para deter
minar su haber pasivo, por haber pasado formar
parte de la Maestranza de la Armada en virtud
del acoplamiento dispuesto por el Decreto de 12
de diiciembre de 1942 (D. O. núm. 287) ,y ostentar,
con anterioridad a su ingreso en la misma, asimi
lación de Sargento ; todo ello de conformidad -con
lo dispuesto en la Orden Ministerial núm. 1.778/62
(D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 1 de enero .de 1959.
Madrid, 20 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres ..
_
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.516/62 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención, Cen
tral, se dispone:
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
de primera de la Maestranza D. Manuel ,Traniblet Mu
che derecho al percibo de la gratificacióh de destino
correspondiente a los Segundos del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados, acumulable para deter
minar su haber pasivo, por haber pasado a formar
parte de la Maestranza de la Armada. en -virtud
del acoplamiento dispuesto por el Decreto de 12
de diciembre de 1942 (D. O.•núm. 287) Y pslentar,
con anterioridad a su ingreso en la misma, asimi
lación de Sargento ; todo ello de conformidad, pDri
lo dispuesto en la Orden Ministerial núm. 1278/62
(D. 0. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 20 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres ..
•
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Orden Ministerial núm.. 4.517/62
resultado. de expediente tramitada al eie.de
conformidad con lo propuesto por la Interiden0a
General y lo informado por la Anteryqnción.
tral, se dispone: ; !1*-,!rrtf, .')f3 f.-4h
Se reconoce a favor del Auxiliar Admitlistratiyo
de Primera de la Maestranza D. Juan-Vázquez Ver
gara derecho al percibo de la gratificación ,de destino
correspondiente a los Segundos del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados, acumulable para deter
minar su haber pasivo, por haber pasado a formar
parte de la Maestranza de la Armada en virtud
del acoplamiento dispuesto por el Decreto de 12
de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y ostentar,
con, 'anterioridad a su ingreso en la misma, asimi
lación de Sargento ; todo ello de conformidad con
lo dispuesto en lá Orden Ministerial núm. 1.778/62
(D. O. núm. 122).
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Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 20 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres ..
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.518/62 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Cen
tral, se dispone:
Se reconoce a favor del Operario de segunda de la
Maestranza de la Armada D. José Luis Alfeirán Del
gado derecho al percibo de la gratificación de destino
correspondiente a los Segundos del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados, acumulable para deter
minar su haber pasivo, por haber pasado a formar
parte de la Maestranza de la Armada en virtud
del acoplamiento dispuesto por el. Decreto de 12
de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y ostentar-,
con, anterioridad a su ingreso en la misma, asimi
lación de Sargento ; todo ello de conformidad con
lo dispuesto en la Orden Ministerial núm. 1.778/62
(D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos
L partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid. 20 de diciembre de 1962.
Excrnos. Sres. ..
Sres ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.519/62 (D). -Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Cen
tral, se dispone :
Se reconoce a favor del Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada D. Rufino García Ibáñez
derecho al percibo de la gratificación de destino
correspondiente a los Segundos del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados, acumulable para deter
minar su haber pasivo, por haber pasado a formar
parte de la Maestranza de -la Armada en virtud
del acoplamiento dispuesto por el Decreto de 12
de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y ostentar,
con anterioridad a su ingreso en la misma, asimi
lación de Sargento ; todo ello de conformidad con
•••111.
lo dispuesto en la Orden Ministerial núm. 1.778/62
(D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día .1 de enero de 1959.
Madrid, 20_ de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres ..
NIETO
Patronato de Casas de la Armada.
Concurso-subasta de las obras de construcción de
160 viviendas de "renta limitada", Grupo II, se
gunda categoría, y tres locales comerciales 'en la
calle de Bonifaz de San Fernando (Cádiz).
Hasta las trece horas del día 21 de enero pró
ximo se admitirán en la Gerencia del Patronato
de Casas de la Armada, Juan de Mena, 3, cuarto
derecha, en días hábiles y de nueve y media á
trece horas, proposiciones para este concnrso
subasta.
El presupuesto de contrata asciende a pesetas
20.703.317,41.
El plazo de ejecución es de dieciocho meses
(18 meses).
La fianza provisional asciende a414.066,34 pe
setas.
El concurso-subasta se verificará en el Salón de
Actos del Museo Naval —Ministerio de Marina
ante una Junta presidida por el Almirante-Presi
dente del Patronato de Casas de la Armada o per
sona que legalmente le sustituya, a las doce horas
del día 22 del citado mes de enero próximo.
No se admitirán proposiciones depositadas en
Correos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de
condiciones técnicas y el pliego de condiciones
económicas y jurídicas qu'e han de regir en el con
curso-subasta y a lo larga de la ejecución de- las
obras, así como el modelo de proposiciones (pu
blicado en el B. O. del Estado núm. 63 del año •
1956) y' disposiciones para la presentación de do
cumentos y celebración del concurso-subasta esta
rán de manifiesto durante el mismo plazo en di
chas oficinas del Patronato, Juan de Mena, 3, y en
la Delegación Local del Patronato de Casas de la
Armada-en San Fernando (Cádiz).
Madrid, 19 de diciembre ,de 1962.—E1 Almiranr
te, Presidente del Consejo Ejecutivo, Felipe Abarzuza
y Oliva:
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
